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Вдосконалення киснево-конверторного процесу безпосередньо за-
лежить від підвищення рівня його автоматизації. Ефективне функціо-
нування системи автоматизації можливе тільки при використанні аде-
кватної математичної моделі процесу і надійного алгоритму керуван-
ня, який має забезпечити відтворення протікання реакцій рафінування, 
нагріву ванни і шлакоутворення. 
Метою досліджень є створення статичного алгоритму управління 
киснево-конверторним процесом. 
Алгоритм роботи системи передбачає виконання наступних етапів:  
1. На початковому етапі здійснюється фільтрація плавок з недосто-
вірною інформацією по таким критеріям достовірності даних, як тем-
пература чавуна, маса лому і чавуну, сумарні витрати кисню, час про-
дувки, сумарні маси вапна, вапняку, плавикового шпату, вміст у чаву-
ні кремнію, марганцю, сірки та фосфору, температура сталі. 
2. На наступному етапі на основі бази даних, яка містить достовір-
ну інформацію, здійснюється вибірка масиву плавок позитивного дос-
віду. Отриманий масив плавок використовується для реалізації стати-
чної моделі. Для уточнення моделі прогнозу плавок, які відносяться 
по критерію ―близькості‖ до одного класу, враховується приріст пара-
метрів моделі по відношенню з їхнім останнім значенням у класі. 
Статистична модель управління киснево-конверторним процесом, є 
частиною загальної стратегії управління, яка дозволяє сформувати 
масив плавок.  
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